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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
;
REALES ORDENES
D.MIJNQS
.- Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) ha ttnido a bien nombrar
ayudante dt campo de V. E. al teniente coronel de Infanterla
D. Luis Martfoez PinUlos, que actualmente le encuentra des-
tioado en la reserva de Calatlyud.
De real orden lo dl~o a V. f. para IU conocimiento y efec-
tOl conli¡uientea. DiOl ¡uardc a V. E!. muchOl 1601. Ma-
drid 30 de noviembre de HU O.
TOVAIt : i
5eftor Comandute ieneral de Melilla.
Señores Capit4n ¡enelal de la quinta rt¡i6n e Interventor civil
de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. o; i.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la squnda brigada de In-
fantería de la cuarta divisi6n, D. Luis jim~nez Pajarero, al
comandante de Infanteria D. Manuel AllanegHi Lusarreta,
actualmente destinado en la caja de Antequera núm. 30.
De real orden 10 di¡o a V. E. para au conocimiento y fines
coDliguientcs. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 30
de noviembre de 1919.
:nwa
SelIor Capittn ¡eneral;de la segunda rCli6a.
Wor laterveotor civil de Oatrra! Mari.- 'J del Protectora-
do en MarraCCOL
- , .
Ezc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral dt la segunda brigada de In-
fanterla de lroctav& división. D. PranCÍlCO Perales Vallejo, al
comandante de Infanterfa D. Nicolú Martfau Sansón, ac-
toalmmte destinado ea d regiaúeato dd Perrol núm. 65.
De real orden lo ~o a V. E!. pan su aJaOCimiarto '1 cfec-
tos consiguientes. Dios pardc a V. E. lIJIIdlOI dOlo Ma-
drid 30 de noviembre de 1919.
. . .TovAIl .
ScIlor capilin leaera1 de la cuarta rcai6a.
$cIorea Capilin eaaeral ele la octava'ft1d611 ~ IJlIier'Clltor cmt
de Ouena y Mariaa Ydel ProtodDraao .. Mamaecoe. .
© Ministerio de Defensa
Negociado de Asuntos de Marrueco.
DESTINo.S
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. y en
armonla con lo dispuesto en la real orden de 26 del mes ac-
tual (D. O. núm. 2(7), el Rey (q. D. i.) se ha IIervido destinar
a las tropas de policla indlgena de Ceuta al comandante de
Infanterfa D. Luis Oriaz Yoldil que presta SUI serviciol en laAcademia del Arma, debiendo rncorporarae con urgencia a IU
nuevo destino.
De real orden lo dilo a V.E!. para IU conocimiento y de-
mú efectos. DIO! I\Wde a V. E!. muchOl dOl. Madrid 3G
de noviembre de 1910.
:r.ovAa .
Sellor Alto Comiaari. de Elpda ea Marruecoa.
Seí\orca Capii4n general de la primera re¡i6n e Interventor
dvil de O.erra y Marina Y del Protectorado ca MarrutceL
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propueato por V, E. ca 22
del corriente, el Rey (q. D. g.) se ha aervido nombrar profe-
sor de la Academia oficial de Arabe de Alcazarqllivir, al te-
niente de Infanterfa con destino en el Grupo de fuerza regu-
lares indlgenu de Larache número 4, D. Ram6n franco Bu-
monde, el cual se balla comprendido en el apartado (b delar-
•Uculo 14 de la real orden circular de 29 de abril de 10(1) (Co-
l«cidn úg/slatil'a núm. 83).
De real orden lo digo a V. E. para ID coaodnúmto '1 de-
mú dcctos. Dio. raarde a V. E. muchos dos. Madrid JI)
de noviembre de 1919.
tto.vAll I .:
ScIIor Alto Comisario ~ España en MamaccoL
Sdor Intcrvcnter civil de Ouerra J MariDa J del Paotec:toaa-
do en ManuecoL
•••
I !.
ANTIOOWAD
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. El. curSÓ
a este -Ministerio con escrito de 8 del corriente.
promovida pjGr el a1f~ez de Infuterla (E. R.)' con
destino en el batallón Cazadores de Reos nWn. 16,
D. Emilio Viamonte Cortés, en súplica de que se le
coac:eda mayor aatigüedad en su actual empleo que
• los sar¡eatos~~ de la prODlUlgaci6a
de: la ley. ele 29 ~ ja,gio ~.9.8.• ClODsi~ ....
2 ele diciembre ele 1919 O. O. a6m. 271802=- _
el recurrente fué promovido a alférez con arregb. a Jbg
preceptos de la real orden circular de 17 de marzo
y real' decreto de 10 de mayo últimos (D. ~. núme-
ros 62 y 106), el Rey (q. D. g.) se ha serndo des-
estimar la pelieión del recurrente, por carecer de de-
recho a ella.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. úias guarde a V. ~. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 19 19.
TOVAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista elel escrito que el Director general de
Seguridad cursó a este Ministerio en 25 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el capi-
tán de lnfanteria (E. R.) O. Calixto Nebredo Arnliz, adscrip-
to a la zona de reclutamiento de Barcelona núm. 18 y pres-
tando sus servicios en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de
Madrid núm. 1, quedando afecto a esta última para el percibo
de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su con~cimiento y. de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madnd 30
de noviembre de 1919.
TOVAI!.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito de 4 de agosto úl-
timo, promovida por el teniente de Infantería (E. R.),
con destino en el grupo de Fuerzas regulares indí-
genas de Ceuta núm. 3, D. José López Flores, en
súplica de que se le conceda mayor antigüedad en
los empleos de alférez y teniente; y considerando
que el interesado no se halla en las misrnas condi-
ciones que el teniente de' Arti1lería (E. R.) don
Rafael Llap iZabala, al ~uc cita en la solicitud, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
en lo que se refiere al empleo de alférez, concedk~ndo
al recurrente la efectividad de 7 de julio de 1918
en su actual empleo, con efectos administrativos a
partir de la revista de agosto de 1918, para lo cual
se hará ~a r«lamaci6n correspondiente por el gru-
po de Fuerzas regulares indfgenas a que pertenece
el interesado,~ ocupará en su escala el puesto an-
terior inmediato a D • Pedro Gestoso POllee.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimknto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de noviembre de 1919.
TOVAR
SeflOr Comandante general de Ceuta.
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director general de
Seguridad remitió a este Ministerio en 11 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el teniente de In-
fantería (E. R.) D. Federico Oonzález OonzAlez, adscripto a la
zona de reclutamiento de Huclva núm. 8 y prestando sus ser-
vicios en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de León núm. 47,
quedando afecto a esta última para ei percibo de sus haberes.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Diol guarde a V. E. muchol dos. Madrid 30
de noviembre de 1919.
TOVAa
SeIlores Capitanes ¡enerale. de la segunda y octava re¡iones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido disponer que
el teniente de lnfanterla (E. Ro) D. Enrique S4nchez Oarda,
del re¡imlellto de León núm. 38, plle deatlnado al de la Vic-
toria núm. 76 (rectificación), surtiendo elte deatino efectol ad-
ministrativos en la revista del presente mea.
De real orden lo df¡o I V. E. para su C01locfmfeato '1 de-
má efectos. Di()I parde a V. E. macboa a!l0l. Madrid
1.0 ele diciembre de 1919. .'
:rov~
MATRIMONIOS
SeIIor Capitú general de la primera re¡ión.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr..:1 Conforme a lo solicitado por el al-
f~rez de Infantería (E. R.) D. J~ D(cz Martfu,
con destino en el regimiento Luchana núm. 28, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 19 del mes actual, se ha ser-
vido concederle 1iceeci. para cootraer matrimonio aDII
D.· Teresa Civera Sorribes. .
D.e real 0Idea lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
Infanteria D. Manuel Patiño Porto, con destino en el regimien-
to de Africa núm. Cl8, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa )0 infor-
mado por ese Consejo Supremo, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a Emilia fernáDdez
Suevos. .
De real ordesllo diao • V. e. para .. CODOCimitlltO , dem6I
efectos. Dios guarde a V. I!. macbos lIloL Madrid 1.°
ele diciembre de 1919•
~lUO :r.ovu
Seilor Peliclente del Coastjo Supremo de O.un y .MuiDa.
Seilor Comandaate leuera1 de MeIiIla.
I;~i1 •
DESTINOS
Cirea/¡v. EXaDO. Sr. r iEl Rey (q. D. g) se ha
servido disponer que el coronel de Infantería, ooa
destino en el Estado Mayor Central del Ej~rcito,
D. Leopoldo 'Ruiz Trillo. desunJ!jelte el cargo de
vocal de 'la Juuta facultativa de Infanteria. ea ar-
monfa con 'lo dispuesto en la real' orden circular de
28 de diciembre de 1917 (D. 0, núm. 294). ,
De real orden lo digo a V. E. p,ara su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. macboa dOs.
Madrid 29 de noviembre ~1919.
II 'l. itc.-d'
Sdor_.
TOVAa
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arrC610 al artículo stgundo
de la real orden circular de 8 de julio último (D. O. nóm. 152),
el Rey (q. D. g.) se ha servido dllponer se anul1cie el concur-
so de una vacante dejaa permanente que, correspondiendo
a coronel de lnfanterfa, existe ea la Capitanla glneral de la
..rqi6n. Lo. upiraotes a ella promoverán sus instancias
ene! plazo de 20 días a contar de la fecha de la pub1ú:ación
de esta real orden, las que ser1n cursadas reglamentariamente,
por d jefe de quien depeodan, a la autoridad judicial de la ci-
tada rqión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y df'-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1 o
de diciembre de 1919.
SdIor.••
• :. J
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demásefeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.\adrid 29 de noviembre de 1919.
ANTONIO TOVAR.
;eñor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
>eñor Capitán general de la cuarta región.
•••
Seccl6n. de ArtlllenD
RlEGLAMENTOS
Círcu4zr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por la Intervención civil de Gue-
Tra :r -Marina y del ,Protectorado en Marruecos, ha
tenido a bien disponer sean aclarados los artlculos 18
Y 20 'del reglamento de municionar a los Cuerpos e
Institutos del Ejército, aprobado por real orden de
26 de abril de 1895 (C. L. núm. 128), Y modificado
por otra de 5 de enero de 1905, en el sentido de que
los comisarios interventores de los parques de Ar·
tiJIerJa procedan a la liquidación de municiones en
los cuadernos respectivos, previa presentación por
los cuerpos del certificado de h revista administra·
tiva del primer mes 'del año económico, a cuyo pie
consigna.ri el ~omandante mayor el número y 'Clase
de armas, ~ que para su abono será asimismo condi-
ción indispensable tener cerrada y saldada la cuenta
de municiones ijei afto anrerior.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que en
el Instituto de Carabineros expidan los certificados
de fuerza 305 jefes econ6micos de las provincias, en
las mismas épocas l condiciones.
De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 29 de noviembre de 19.19. •
TOVAR .
Seftor...
•••
Secd6n de ingenieros
CONVOCATORJAs
,
Circular. Exano. Sr.: Ocurrida una nueva vacante
de maestro de obras militares, el Rey (q. D. g.j se ha
servirlo disponer que la real orden circular convo-
catori~ de 27 de septiembre t'iltimo (D. O. núme-
ro 222), se -entiefJda ampliada en el sentido de que
son dos las plazas de dicho personal que. han de ser
cubiertas, en 1ugar de una que se menciona en dí-
cha drcular.
De real orden lo -digo a V. E. para su oooocimiento
y demás ¡efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 tle noviembre de 1919.
Tovu
Seftor..•
--
DESTDlDS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida piar el
capit.út de Ingenieros de la escala de reserva gratuita
D. Eduardo Alvare'Z Ródenas, en scíplíca dé que' se le
destine al regimiento de TeMgrafos, a fin de dec.,
tuar prácticas de las funciones de su emp.~ el Rey(q. D. g.) se'! ha servido acceder a la peticióu ~
recurrente en las oondicioaes siguientes: I
l." Estas prácticas eedo efeduCas ea los car-
gos que sean más indicados para obtener dotes oe
mando .
2.0 No devengará mientras permanezca en filas,
sueldo, gratificación ni emolumento alguno, ni po-
drá esta permanencia servir de fundamC11:o en ocasión
posterior para reclamar cantidad alguna por ningún
concepto, ni aun pua 105 gastos que se vea obligado
a hacer en el desempeño de sus obligaciones.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J. ° de diciembre de 19 J 9·
TOVAR
Señor Capitán general de la primera región.
ESCUELAS ,PRACTICAS
Ex'mo. Sr.:: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central del Ejército,
ha tt"nido a bien aprobar el anteproyecto de escuela
práctica del grupo de Radiotelegrafía de campal'ia
para el año actual, y disponer que su presupuesto,
importante 7.000 pesetas, Sea cargo a la partida de
182. ~oo pesetas concedidas por real orden circular
de 19 de julio último (D. 0.. núm. 163) para las es--
cuelas prácticas de las diversas unidades de Inge-
nieros (capitulo 2.0, artículo 2. 0 del vigente p:re-
supuesto).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ~rectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2') de noviembre de 1919..
TOVA"
Sellor Capitin general de la primera región.
Sellares General Jefe del Estado Mayor Central, In-
tendente general.militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
'MATERIAL D~ INGENIEROS
Exl'.lno. Sr. ~ En vista del escrito dirigido pOr V. E.
a este Ministerio con fecha 3 del mes actual, e-I Rey
(q. n. g.) ha tenido a bien aprobar una propuesta
eventual de los eServicios de Ingenieros» (capítu-
lo 4. D, artículo único, Sección 12.- del vigente pte-
supuesto), por la cual se asignan a la Comandancia
de lnjZ'enieros de esa plaza 2.180 pesetas con des-
tino JlI -epresup'uesto para la instalaci6n d~ una ~
cíoa eMexiu en la bateria de Valdeaguas» (nú-
mera 674 del L. de C. e l.); obteniéndose dicha
cantidad haciendo bája de otra igual en la partida
por distribuir de la vigente p!opuesta de inversión
del mencionado capitulo.
De real orden 10 digo a V. E. para: su COGocimiento
y demás ~feetos. Dios guarde a V. E. muellos aftOS.
Miidrid 29. tle noviembre de 19 I 9.
SeAor Comandante general de Ceuta.
Seftores IntenC1Mte general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos..
-
Exano. Sr.:: Ea vista del escrito de V. E. fecha
10 del mes .actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los eServicios
de Ingenieros» '(capltulo 14. D, articulo único, ~ec­
ci6n 4.- del Yi¡esre presup'uesto), por la cual se
o de D e sa
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.Tova
Setlor. ,"
•••
/Setl~. "
Seccl6a de Sanidad "Hitar
Circular. Exano. Sr.: En vista del escrito del
Capitán gent:ral de la primera región, de fecha 27
de septiembre último, con el que cursó a este Minis-
terio copias de otros del inspector de Sanidad Militar
de la región y del jefe de Sanidad de esta Corte,
en solicitud de que se dicte una disposición comp'le-
mentando la real orden circular de 6 del referido
mes (D. 0.. núm. 205), en el sentido de que continúe,
para su función, a las inmediatas órdenes de la Je-
fatura de Sandiad Militar de esta Corte el Parque de
desinfección, el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer
que, en tanto que se reglamente el servicio de des-
infección con arregld a lo dispuesto en los artículos 3. 11
y 5. 0 de la mencionada real orden circular, los jefes
de SI/Didad Militar de las plazas donde hubiese Parque
de desinfección que necesiten de los referidos ser-
vicios, lo interesen directamente de los jefes encaro
gados de- los citados ,Parques respectivos, los cua-
les cum-¡¡limentarán las órdenes que reciban de aqué.
1105 respecto al servicio, dando cuenta de ello al Di·
rector del Instituto de Higiene Militar .
De real orden lo ·digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atios.
Madrid 29 de noviembre de r91~. .
TOVAR
SERVICIO DE DE$INFECCION
i 1 I
De real orden lo ,digo a v. E. para su coftocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 19 r9.
Seilor Cariffin general de Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del .Protectorado en
Mar.ruecos.
Excmo. Sr.:. En vista del escrito de V. E. fe~ha
7 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bten
aprob~r una propues,ta eventual de los «Servicios de
Ingen.leros» (capftulo 6. Q, artículo único, Sección 4.•
del vlgent<: prer.upueslO), por la cual se asignan a la
ComandanCia de Ingemeros de Tenerife 250 pese-
tas, como aumento a lo concedid6 a la misma en ~ste
ejercicio pa'ra «Atencíones especiales» (núm. 356 del
L. de C. e 1.); obteniéndose la referida suma ha·
ciendo ~aja de otra igual en lo asignado actualm'ente
• .Ia misma Comandancia para «Entretenimiento ro-
mente de edifiCios, fortificaciones, cocinat letrinas
etcétera» (núm. 358 del L. de Q. eL).' ,
i De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 d«; noviembre de r,rC7-
asignan a la Comandancia de Ingenieros de Menorca
1.673 pesetas, oon destino al "presupuesto de entre-
tenimiento y guarda de la parte edificada del cuar-
tel de Alfonso XIII, de Ciudadela» (núm. 516 del
L. de C. e 1. J; obteniéndose .Ia referida suma ha-
ciendo baja de otra igual en lo asignado actualmente
a la misma Comandancia para la obra "Camino ca-
rretero militar entre San Antonio y la fortaleza de
Isabel 11» (núm . .4.1~ del L. de C. e 1.), con cargo
ai citado capftulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ¡efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1919. .
TPVAR
,TovAlt
SetIot Capitán general de Canarias.
Se1\Ores Intendente 'general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Muruecos.
, ;JISER,SONAJ.; DEL MATERIAL DE INGENIEROS
CirCJJ.ÚU, Exano. Sr.: Con objeto de evitar la
demora que en la provisi6n de las p)azas de! celadores
del Material de Ingenieros ocasiona la frecueDte re·
nuncia a ingresar en la clase del nÚlllero uno de la
escala de aspirantes, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente: .
1 .11\ Los diez primeros de la escala de aSp'irantes
a celadores del Material de Ingenieros se examinarin
aunque no exista vacante, estando, por tanto, en con-
diciones de ir ocupando las que se vayalJ producieado
2.0 Los actuales oficiales de la escala de reserva
que con anterioridad a su ascen90 teafan solicitada la
ioclusioo en la escala de aspirantes citada, manifes-
tarán, en el plazo de un meg" a partir de esta fecha y
por condudo de sus jefes, si desean continuar figu-
rando en la misma; entendiéndose que los que en
este plazo no hagan manifestación alguna quedar~
desde luego, excluidos de ella.
3.0 Se concede el mismo plazo Piara efeduar igual
manlfestad6n, a partir de la fecha de su asceu90,
a los suboficiales y sargentos que en lo ·sucesivo as-
ciendan a oficiales, excluyendo igualmente de la d·
lada escala a los que ea este plazo DO lo verifiqacu.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ExCIM. Sr.:~ Vista la instllJÍcia que V. E. cun6
a este Ministerio con escrito de r 7 del corriente mes,
promo'¡ida P,Or el capitán médico D. Francisco Aroza·
cena Reyes, con destino actualmente en el regimiento
de Infantería Segovia núm. 75, en súplica de que se
le conceda la gratificación de efectividad que le 00-
rre'sponde ~r un quinquenio que cumplió como subal-
terno en 25 de febrero último, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al interesado la gratificación
de 500 pesetas anuales que le. corresp.onden por un
quinquenio, desde f. o de marro hasta fin de mayo
del <'Drriente afio, a que tiene derecho, como com-
prendido en la real orden circular de 20 de diciembre
de r 9 1 8 (D. O. núm. 288), cuya cantidad le será recla-
mada por el regimiento de Infantería Castilla nú-
mero 16, al que perteneda durante el tiemP.O.ste re-
ferencia. . .
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mlf1tos aftoso
Madrid 29 de noviembre de .19 1 (}. .
TOVAR
Se60r Cal'itin general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la primera regiÓD, In-
tendente general militar e Interventor civil de Gue--
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
© misterio de De ensa
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Sml6n de JusBcla , Asunlas lenlrala
CARGOS DE CONfIANZA
Cfrcklar. Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
circular de 30 de enero último (D. O. r úm. 25) sobre car-
gos de confianza, y teniendo en cuer.ta que el ejercicio eco-
nómico no termina hasta el 31 de malzo prÓximo, según se
previene en la ley de 21 de diciembre de 1918 (C. L I¡úllle-
ro 352), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que no se
efectúe nueva ellcción de cargos en el mes act\!al.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efedol. Dios guarde a V. E. mucbos añol. Madrid 1.0
de diciembre de 1919.
:TovAR
SCftor•••
•••
secd6a de IDstraccl6n, reclutamiento ,
RerDOS diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ROrel
alumno de la Academia de Artillería D. Francisoo
Fina Coll y el consentimiento paterno que se acom-
palia, en solicitud de la sep,araci6n volwltaria de di-
cho Centro de ensefianza, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien acceder a la petición del recurrente, con
arl'eglo a lo pr~,tuado en el articulo 9' del regla-
Olento orginico de las Academias militares, aprobado
por real decreto de %7 de octubre de' 1897 (C. V. nú·
mero :181).
De real orden lo digo a V. E. para: su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. mucha. aftOs.
Madrid 29 de noviembre de 1919.
TovAIl
SeftOr Capit'n general de la ~ptima región.
..
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Directpr de la Acade-
mia de Artillerla 1 •
-
ASCFBSOS
Excmo. Sr.:: Conforme con la prop)1esta que V. E,.
remitIó a este Ministerio en %2 del mes adual, el
R,ey (q. D. g.) ha tenidOt a bien conceder el empleo
de suboficial al sargento de ese Cuerpo D. Emilio
Carrasco Hude, por haber eurnp'ijdo las oondiciooes
que determina la real orden circular de 29 de oc-
tubre de 1918 (D. O. núm. 244), asign!ndosele en el
empleo que se le confiere la efectividad de 23 del
mes ¡lletual.
De real orden lo ·.digo a V. E. para: su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 29 de IIOviembre de 1919.
Tovu.
Se&>r Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
SeftOres Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Pro~torado en
Marruecos.
CONCURSOS
ClrclÚlU. Excmo. Sr.: Para p'roveer, con arreglo
a lo que pre<:eP,tÚ-a el real decreto de: l.o de junio
de 1911 (C. L. núm. 1°9), t.na plau. de teniente ayu-
O de D e sa
dante de profesor vacante en la Academia de Inge-
nieros, correspondiente a auxiliar del quinto afio, el
Rey ('1. D. g.) ha tenidQ a bien disponer se anuncie
el oportuno concurso. Los que deseen tomar p;.de en
él promoverán sus ifl$tancias en el término de un
mes, a partir de la fecha de la p.ublicaci6n de
esta real orden, acompafiando copia!¡ de las hojas de
servicios y hechos y demás documentos justificatitos
de su aptitud, las qu~ serán remitidas a este Ministerio
directamente por los p,rimeros jefes de . los cuerp06
y depP.ndencias, según se p,reviene en la real erden cir-
cular de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59);
consignando los que se hallen sirviendo en Baleares.
Canarias y Africa si han cumplido el tiemP,¡O de obli-
gatoda permanencia en estos territorios, y teniendo
en cuenta que no se preciia limitación alguna resp.ecto
a la efectividad en el empleo, P.,Or las razones que
se conc;ignan en otra real orden de igual fecha in-
serta en el mismo DIARIO OFICIAL, procediéndose
para estos efectos con arreglo a lo que en ella se
precep.,túa. . .
De real orden 10 digo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. wuchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1919.
TovAJt
Setior...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se l1'a: senido dis-
poner que la Rropuesta de destinos de jefesl y oficia!CII
de la Guardia Civi~ publicada ppr real ordc;n circular
de %6 del adual (D. Q. núm. %68), se entienda rec-.
tificada únicamente por lo que resp;ecta al capit4n
D. Emiliano Gonz'lez Diaz, en el sentido de que el
destino que tenia el mencionado oficial era en el
Cuadro eventual y afecto para haberes al catorce
Tercio, y no de disponible, como ap;arece en la indi'1
cada disposición;' continuando ahora el interesado en
el mismo destino del Cuadro eventual '1 afectp para
haberes al primer tercio.
De real orden lo digo a V. E. para: su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aAoI.
Madrid 30 de noviembce de 1919.
TovAlt
Sefior. Director general de la Guardia· Civil.
Sef\ores Capit~ general de la p.rimera región e
Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Protec",,'
torado en M.arrueoos" .
~
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) se ba servido dis-
poner que los oficiales de Carabineros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Antonio Oonzilez
Puga y termina con D. Manud Hemindez Alvarez, puen a
servir los de.tinos que en la misma se les señala.
. De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios guarde a V. e. omUcbOl dos. Madrid·
30 de noviembre de 1919.
. To....
Scftor•••
R.elaeid" qae 54 dttl
TeaJentea
D. Antonio Oonúlcz Pu¡a, de la Comandancia de NaYll'ra
a la de Estepona.
» Antoaio Mutfn Este~an,de la Comandancia de Estepona,
a la de NaYlllTa.
a Pablo OondJez OondJez, de la Comandada de L&ida,
a la de E81epoaa.
a Jer6nimo Calzada Cajlde, de la Comandancia de Zanlora,
a la de Luto.
2 de diciembre de 1910
.
D. ct. núm. 271
TOVAa
TovAll
D. Marcelino Domlnv.uez Cabezas, de la 'Comandancia de
Hl1esea, a la de zamora.
,. José Arizcuren franco, ascendido, de la Comandancia de
Urida, a la misma.
,. Jesús Torralba Rodriguez, ingresado, del re~imiento Infan-
tería de Vergara, 57, a la Comandancia de Huesca.
,. Manuel Hemándrz Rodriguez, ascendido, de la Comandan-
cia de Cádiz,. a la de Salamanca.
Alflreal.
D. José Ratero Ahnirantearena, de la Comandancia de Hues-
ca, a la de Baleares. .
• Serafin del Agua Tejo, de la Comandancia de Valel:cia, a
la de lérida.
• Ram6n Ramirez Manjar6n, de la Comandancia de Málagll,
a la de Valencill.
• Francisco Vicente femández, 4e la Comandancia de Hues-
ca, a la de Málaga. .
,. Celedonio Iglesias lópez, de la Comandancia de Asturias,
ala de Cádiz.
" Francisco Cillán Pericacho, ~sctndido, de la Comandan-
cia de Vizcaya, a la de Asturias.
• Juan Del~ado Obnado, ascendido, de la Comandancia de
Zamora, a la de Huesca.
~ Manuel Hernándu Alvarez, ascendido, de la Comandancia
de Huelvl, a la de Huesca.
Madrid 30 de noviembre de 1919.-Tovar.
. Ram6n Ayilón Fernández, pase ~stinado a la p¡i-
mera c.ompaitla. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 19 19.
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectoNdo en Marruecos,
Excmo. Sr':1 Conforme oon lo propuesto por el
Provícatio general Castrense en 2Z del mes actual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los sol·
dado! presbíteros comPlendidos en la siguiente re-
laci6n, que principp. con D. Luis Molina Carmona
y termina con D. Francisco Mallol Aqgerri, pa~ a
prestar sus servicios espjrituales a los cuer~s que! en
dicha relación se expresan, con los benefiCIOS seña-
lados en la real orden circular de 27 de octubre
de 1916 (D. Q. núm. 244). . .
De real orden 10 digo a V. E. paril su conoclmlento
y demás ¡efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 19 1 9.
Excmo. Sr. ~ Conforme con la prop.uesta de des·
tino que V. E. remitió a este Ministerio en 19 del
mes l\ctual, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que el alférez, cabo de ese Real CuerP;D. don
Sel'1ores Capitanes generales de la tercera, sexta,
séptima y octava regiones.:
SeooresProvicario general Castrense, Intendente geo-
nernl militar e Interventor civit de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.,
NOKBa.1
Rellld¿n Que se cif"
caerpol a qu pere.neaen Cuerpo. a que pa..n • pre•••r IUI .emolo.
D. Luis Molina Cármona ••.•....••... Reg. Inf.- Segovia, 7S ••••• ·••••••••• Reg. Iof.- Segovia, 75·
t Angel Mir6n P~reJ ••..•....•...... Idem id. Mallorca, 13 •••••••••••.•••• ldem id. Corona, 7J.
t Domingo "'rieto Perales .......•.. , Idem id. Toledo, 35. . .. . .....•••.... Idem id. Victoria, 76.
• GumersiodGBellos Rami! •......•.. Idem id. Isabel la Católica, 54 ••....•. ldem id. Tarragooa, 78.
• Francisco Mallol Angerris ••....... Idem id. América, J4 •••••••••••••••. ldem Caz. Calatrava, 30.0 de Cab.·
Madrid 29'de noviembre de 19J9.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Mi-
nisterio de la Gobernació'n de fecha 20 del actual,
párticipando haberle sido ooncOO·ida al teniente de la
Guardia Civil (E. R.) D. Francisco Adán Mesa la re-
nuncia al cargo de teniCllte del Cuerpo de Seguridad
en la provincia de 'Barcelona, para el que fué nom-
brado por real orden del mencionado Departamento
de fecha 25 del mes pr6ximo p~sado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que la real
orden de 1 1 del actual (D. O. núm. 255). por la que
se le concede al interesado el pase a Ctis~ible. quede
sin efecto; oontinuabdo por lo tanto el inmeado; oficial
en el Cuerpo a que p.ertenece, y e'n' el mislOO destino
que viene desempeñando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid JO de noviembre de 1919.
TOVAa
Señor Director general de la GuÁrdia Ch·i1..
Señores Capitán general de la cuarta regiÓD e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-.
torado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
TOVAR.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido con.,
ceder el retiro fara CamP;O de Criptana (Ciudad
Real) al 'alférez de la Guardia Civil (E. R.)', con
destino en la Comandancia de Cuenca, D. Alejand'ro
Pareia Cortinas, por haber cumplido la edad para
obte~rlo el día 26 del actual; dis'poniendo, al propio
tiempo, que ppr fin del mismo mes sea dado de
baja en el CuerpO a que pertenece. 1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dit>s guarde a V. E. muchos
Madrid )0 de noviembre de 19J9.
TOVAR
Se~r Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ,capitán general de la p,rimera región e
Interventor civil de Guerra. y Marina y del Protec-
torado en Marruecos,
Exano. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Cádiz al sargento de ·Carabine.
ros, con destino en la citada unidad, Joaquín R()o
D. O. DIim. 271 2 de diciembre deJ919 807
Tova
elrtular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. tt.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente relación, a las clases e individuos de tropa de la
Ouardia Civil comprendidos en la mitma, que comienza con
Antonio Elvira Salcedo y termina con Juan Quintana Rueda;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin dd corriente mes
sean dados de baja en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para m cOllocimiento 'J fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madñd
30 de noviembre de 1919.
I Señor •••
'/WIId6fJ r¡w .. dU
TOVAIl
Señor Director general de Carabineros.
Señores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán general de la segunda región.
molar Fas, por haber cump,lido la edad para obtenerlo;
disponiendo, al p.ropio tiempo, que por fin del corrien-
te mes, sea dado de baja en la Comandancia a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1919. I
PmlkIa donde Tan a red4lr
NOKBB.E8 DE LOS l1'ITBÍLUADOtI Bmpl_ Comandancl.. a que perteuecen
. Pueblo ProTlntla
Antonio Elvira Salcedo ....••.. Sargento••...•. Jaén .•.•.•••.•........•...... Baela ...••.....•• Jaén.
Francisco Mediavilla Guerra ••.. ,Otro .•.•.••... Oviedo••..•...•...........•.. Cervera del Rfo Pi-
suerga•.•.••.... P.l~ncia.
Buenaventura Roque Siren .... Otro .......... Léñda : •.•...•••........ .... CerTera .......... léridá.
José Molina Dudn ....•••.•...• Otro •...•..... Alicante •••......•........ , ... Cehegfn •....•••.• Murcia.
Antonio Bosch MarUnez ....•..• Otro •••.• .... Murcia ...••........ ......... Ciela .••.•• , ..••.. Idem.
Rafael Castelló Vicedo ......... Guardia civil ... Alicante .....•........••...... Alicante •••.•...•. Alicante.
Julián Diego Pollo ••.. : ......•. Otro ••..••.... Canarias .•.••• .. .......... . Gerona .••••. , ..•. Gerona.
Rafael Espinosa Guerrero ...••. Otro •••••••..• Milaga ...• , ..•..•••..•.•...•• Málaga ••.••.•..•• Málaga.
lbé MartlDel Durán ......•.••. Otro o •• ,_. ", León •.••.......•.•..•....•... Ponferrada ...•.••. León.
riano P~rel Pulido..... • .•.. Otro •• Các~re. .•....•• .•.. . . • .... ", Oargantilla .•.•••. Cáceres,
Juan Quintana Rueda .•....••.. Otro .••....•.. Sevilla •.........••..••.•.••. '!Isevilla ..•• o •••••• : Sevilla.
Madrid 30 d~ novl~mbre de 1919, TOVAR
NOMBIUt8
I
I
I
,1 sepbre 1918
NOMBRES ~eOba en qne ha 4eempelar el'aboDo01& Mel Allo--------------1 ----
D. Pedro Checa Pardo ,./ 1 agosto 1915
• Juan José Espeja Jaén ' , .. í
• Joaqu(n Verde Pérez ...••••.. " .' ."
• Fernando Navas Oalindo .. , ...•. , .. ¡
• José Rodrlguez ZUlbano , , ..... " ¡
.. Emilio Alvarez de Pablo ' '... • .. ' i
.. Pío Navarro López - .
.. Rafael Almirón Cantero. . . . . . . . . .• •.
a Carlos Velasco Simarro •.•...•...... ,
.. Santiago Oómez Crespo •..•.......•.
.. Oodofredo Juez Badal .. ... \
.. Oregorio Zubiri Glrc.(a. . '... . l'
• José Montes Castillo .
.. Santiago Sándlez lsled••• '••..........
.. Manud Garre Ca~tro ..
• Santiago Becerra Abad(a•..•....... ...t
,. Sebastlán Hortoneda Agu116 . . . . . . . . 1 ocbre. 1918
• Antonio Cerdeño Martín . .
.. Antonio Berea Bejerano i 1 nobre. 1918
.. Miguel Gil DOl1lin~o \
.. José Martinez Vivas. . • . . . . . . . . . . . • .• \
• Isidro López de Haro . .. .. .. • ....... ,
.. José Cantarell MonUaó .. . . .. . ...•... ,' 1 dicbre. 1918
.. Francisco Partida Gómez .•......... ·l
t Boy Baselp Amau ..
.. Manuel LClva OreUana ...•......•.... }
.. Víctor Muñiz González. • ...•........ ~
.. AgustIn PiñO.l Riera .••....•...••.••. '1 1 enero. 1919
.. Eulogio P~rez Martín ••••.•••••.•••..
.. Baldomero Torres Martinez .•...••..•.
.. Julio Alvarez Esteban .••••••.•.•.... '1
.. Félix femindez Escudero .•... ,. . .•.
.. FraftCisco Maria Ganido '" .
.. Eugenio Cid lbAñez ..
.. Antonio Alvarez Osorio Barrientos. ..)
a Antonio l.6pez del Rincón e Hidalgo •.
Tova
SUELDOS. HABE.R.E.S y GRATIF:lOA.OIONBS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Dirc!c-
tor general de la Ouardia Civil dlri~ió a este Ministerio en 27
del actual, al que acompañaba relacIones de gratificación de
efectividad referentes a vaños capitanes de aquel Cuerpo, el
Rey (q, D. g.), teniendo en cuenta lo resuelto por real orden
de 24 del mismo, ha tenido a bien conceder a los menciona-
dos capitanes comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Nicanor Bella Marcilla y termina con U. En-
ñque Buscat6 Veatura, la gratificación de efectividad de qui-
nientas pesetas anualeS) que determina el apartado b) de la
base undkima de la ley de 29 de junio del año próximo pa-
sada (C. L núm. 169), cuya gratificación les será abonada a
a los interesados a partir de tas fechas que en la mencionada
relación se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
lDás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1919.
Señor .•.
1
1I'8Cbaen que bade
empell&1' el abono
Ola Kel Afio
------------_---: - --- --
D. Nicanor Bella Marcil1a •.•....•.•...
.. Joaqu(n Valverde Araque ....•...
.. Vicente Segovia Izquierdo • . . . . . . . .. .
• Ramón Oalcía Pardo .
.. lldefonso Blanco Horrillo ....•........
.. Jaime Pérez Barber! 1 I·ulio .. 1918
.. Pedro Moraleda Fen1Üdez Simón ••••.
a Rafael Sancristóbal Sagaseta de I1urdoz.
.. Ramón OonzáJez López •••••..... o ••
.. Francisco Brotóns Oómez ••.•..•...
• Mario Juanes Clemente .• : ..•.•. 1 •••••
.. Ramón Pérez Tello • o ••••••••• o ••• o ••
© Ministerio de Defensa
2 de diciembre de 1919
-------------- -_._- -_._._--
D. O. m\m.:rn
Pecba en que ba 4e
empe&&f el.bono
NOllBlLB8
• D~~\AliO
D.José Blasco del Toro ¡
• Francisco López zapata.•...........•
• Jesús Rausanz Oarcía •... . . . . . . . . . . . . 1 marzo. 1919
• Emilio Pérez Núñez .•..........•....
• Pedro Romero Basart. ..........•...•.
• Manuel Rico Orassá .... .. . .. . • .. ... ~ 1 b'l 1919
• Arturo Blanco Horrillo ......•.....••• ¡ a n •.
• José Tomás Romeu. 1 1 mayo. 1919
• Juan Moreno Molina. •.•..•••......... ~
• Juan Oalán Prolongo ~
» Francisco Berrocoso Planas ..•........
•. Antonio Eseobar Huertas............. 1 junio.. 1919
• José Oarcfa Fernindez ..
• José Pérez Santamarla .
» José Roglá Juan ....•.•....•......... ~
• Casto Escolano D'AigueviUe.......... 1 julio .• 1919
• Daniel Caravantes Andrés ..•...•.••...
» Dionisio Rollón Vaquero.•••..••...... 11 1 agosto 1919
» Juan Abella MastraL }
s ]UliánESPinazooard6n .•............! locbre. 1919
» Alfrede SerranQ Oarda Ibtñez....•••..
» Francisco de los Arcos Fajardo •.......
» Enrique Buscató Ventura '11 1 nobre. 1919
Madñtl30 lIe noviembre de 1919.-Tovar.
•••
Setd6n de InterveDd6n militar
VUELTAS AJJ SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6 a este MI-
nisterio en 25 del corriente mes, promovida por el oficial pri-
mero de Intervención militar, supernumerano sin sueldo en
esta re¡i6n, D. Ricardo fortú., Covarrublas, en solicitud de
que se le conceda la vuelta al servicio activg, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder I los deseos del inte-
fesado, quedando disponible en esta re2i6n, con arre¡10 a lo
dispuesto en la real orden de 9 de septiembre de 1918 ~.
(D. O. núm. 204). t.;,De real orden lo di¡'o a V. E. para su conocimiento :r de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.. Madrid 29
de noviembre de 1919.
T-OYAJII .
ffI¡
Sei\or Capitán ¡entral de la primera región. ' ..
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue- ~'-'
na y Marina y del Protectorado en Marruecos.
I
•••
Settl6n 9 DlreCtl6n de tria taballar , Remonla
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las autorizaciones concedidas p'or los
respectivos Capjtanes generales, y de que dieron
cuenta oportuna a este Ministerio, p"ara asistencia al
concurso hípico celebrado en Avila durante el mes
de septiembre último, de los oficiales comp,rendidos
en la relación que a continuación se inserta, que prin-
cipia con D. José Chacel ty'orma y tennina con don
Filadelfo Rodríguez L6pez, los que han concurrido
con los caballos que en dicha relación se expresan,
declarando con derecho a los beneficios que deter·
mina -el artículo 17 del reglamento de 22 de febrero
de 1905 (C. L'. núm. 33) a los oficiales que hayan
asistido solamente al número de concursos hípiCO!!
que como máximo prefija la real orden circular de 8
de abril áe 1916 (C. 1.;. núm, '74) Y no exceda del
que expresa la soberana disP.,Osici6n de 30 de abril
de 1908 (C. U. núm'. 71).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás !efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 29 de noviembre de 1919.
TOVA.
Seflor. , .
RelacMn que se cita
Cuerpos Oases NOMB~ES Caballos
&cuela de Equitaci6n •.•.•..•.•••.••• Capitán •.•.. D. José Chacel Norma ............... Violeta y Vive l' Josephine.
Idem ...................... O'O' .............................. Teniente •••. » Eulogio Usatorre Ledo ......•..•.• Circasiana y Operablr.
ldem .................................... ~ ........................ Otro ..••••. • José Cabanillas Prosper ...........• Encono y Nobel.
Reg. Lanc. de la Reina ................ Capitán ...•• » Alfonso Outiérrez de la Higue•..•. V~do.
Idero id. del Príncice, .. . . .. • .. •. .. .. Otro ....... » Francisco Jaquetot Ramón ..•....... Drrnier y Puíli.
Caballerla, dispoui le 1." región .••.••• Otro ........1» Emilio L6pez de Letona ........... Pardal y Ateneo.
Centro Electrotécnico ••....•.•••..••. Profesor {.o
Equitaci6n. » Francisco¿ménez Ruiz .•....•••... Oloroso.
Supernumerario sin sueldo 2." región .•• Otro ....... »Antonio ñero Baena•••..••••.••• Isifusis y Hortense.
Reg. Caz. Alfonso XII ••.••.•••••••..• Capitm.•..• • Luis Ramos Vintubyssen , .......... Rosbif y Barrote.
Idem id. Tetuán .••••.••.•....... , ••. Teniente ..•• » Fernando BernAldez Valcá'rcel ...•. , . Tragaz6n y Mancbego.
Idem id. Lanceros del Rey •••.•..•.•.• Alférez ..... » Manuel Suirez Vigil Diez .••.. . ... Sif6n e Hijada.
ldem Caz. de Almansa............. , .. Teniente •... » Juliin Troncoso Sagredo ..•..••.... Babio y Oxiztu.
Idem Lanceros de España...•.•...••.. Capitm ••.•. • César Balmeri Díaz ............... Impropias y Abesanzo..
Idem .•••....•.•..•....•...••••••.•• Otro ••..•.. s Alfonso Jurado Barrio .............. Bostel y Meseta.
Idem id. de Borbón ..... '..•.......•.. Alférez ..... » Rafael Oarcfa Reig ................ Despqo y Amena.
Idem ............................... Otro ••....• • Enrique Varela Castro ....•.....•• Temporal.
4.e re¡. Art... ligera ••.•••..•••.••.•.•. Teniente .... • Francisco Mata Manzanedo ......... Diluente.
Ayudante campo Oral. 11." divo Inf.- •• .- Comandante. s Antonio Divila Avalos ...• , •• , ..... Consultorio.
Reg. LaDc. Famesio .•••••.•..•..•••.• Teniente .••• • Manuel Balmori Díaz .............. Calamita.
Idrm •.•••.•.••••••••.•••••.••• : •••• Otro ....... » José Maria Balmori Díaz ...•....... Amaranta y Belén.
Idem Caz. La Albuera ................ Otro ....... • Filadelfo RodrfEUez L6pez .... . ... facturado y Tragaz6n.
.
~d 29 de DOYiembre de 1911.
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Cúcu/¡u. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las autorizaciones concedidas ~r los
respectivos Cap.Ítanes generales, y de que dieron
cuenta oportuna a este Ministerio, p.ara asistencia al
concurso hípico celebrado en Zaragoza durante el
mes de m~yo último, d~ los,oíicial.es comprendid;os
en la relación que a continuaetón se Inserta, que prIn-
cipia con D. José Alvarez Bohorques y krmina con
D. Ramón de Mur y Pardo, los que han concurrido
con loS' caballos que en dicha relación se expresan, .
declarando con derecho « los beneficios que deter·
mina el articulo 17 del reglamento de 22 de febrero
© Ministerio de Defensa
de Ig05 (C. C. núm'. 33) a los oficiales que haYaD-
asistido solamente al número de CODCUUOS hípiClO$
que como máximo prefija la real orden circular de 8
de abril de 1916 (C. L. núm. 74) y no exceda del
que expresa la soberana disp,osición de 30 ~e abril
de 1908 (C. L. núm. 7')'
De real orden lo digo a Y. E. pata: su COIIOCimietrlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60e.
Madrid 29 de noviembre de '919-:
TovAII
Se1Ior...
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JUITA CALIFICADORA DE ASPIRAITES ADESTINOS CIYILES
RELACION de los destinos vacantes que han de proveerse con sujecí4l a los preceptos <le la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de. 10 de octubre del mismo año para su aplicación y. demás
disposiciones complementarías.
,1 JI1nJñedo id·1u anLDO 8raU1Cl&01oD.. 'LUDa Oon4JGloDelD.nODelA. o IDVIOlO 4apeu .n o el... da d.tlDo
-
1 d.'" - ..,.maI.qae
• Illo restón r .aaUJa. p-- -r-.1I1eI8: . 1Il1U&ar en ~.....:, quracl10u
-
lulUlIcar 11 o d Ir
JlNIW JI llIlI& en
1_ torllll d.terml-
nada.n .1 ano 17
del reclam••lo de
10 4_ ootabre 4.
1••
A .&41 4.'1Ilo 1 al
an'-riorlolopu..
4ell uplrar 101
.,.enkle 4_eollo
Tooda el\apro-
OIldellc1&.
•
••
I Idem lldem 3.- lntervtntordeid
Oeatinos COn sueldo deac1e 1.000 pelletu, cualquiera que sea su categoria, hasta t.750, reservados a los suboficialea, bri-
gadas y saJlentos en activo. servicio o licenciad<;>s. que hayan comprobado o comprueben su aptitud para deaempe~ar
el que soliaten, cuenten seiS o más ai'los de servlClo, de ellos por lo menos cuatro de empleo, y no hayan cumplido
108 primeros 3S ailos, ni 40 los segundos, al obtenerlos por primera VeJo
\
M.O de la
Gober-
nación.
-Direc
•
Canariu.-Segundo peatón de Te-) Cld·óngral. _ o tó .
'd M . ¡eCo-l. :a.pean ..... I.USJa a a ogan..... .•..•• . •• . •.• rreos y
Tel~cra
!os.(Sec-
clón de
Correos)
I
AYl:ntamiento de Alcantarllla.-iC.· G. ".Il _ Administrador
• Murcia l región .. ¡3. de conaumos. 1.277,50
Destinos que puedell obtener los suboficiales, brigadas y sargentos en activo, despu~ de contar sela ailos de servicio con
cuatro de empleo y los de igual ciase, cabos y soldados licenciados, cualquiera que sea el tiempo que hayan servido en
la primera de dichas situaciones, sin más limitaciÓn de edad que la prevenida para los empleados civiles en general
luticulo 5.° ele la real orden de 8 de febrero de 1886), a menos que ten,an marcada una distinta en reglamentos o dis-
posiciones especiales (real orden de la Presidencia del Consejo de MiDlstroa de 11 de julio de 1891); debiendo atener-
se, además, a las condiciones que para cada uno de aqu4!llos se consignan en la casilla respectiva.
.. Balcares.-De L10aeta a Mancar M.O de la\ l.· Peatón I
S Burgos.-Hontoria de la u,ntera Gober- I.a Cartero .
• Cáceres.-Piornal nación. t.- ldem .
7 ldem.-Valdastillas............... -Dirce- I. a [dem .• ; ....••
I CuenC&.-Torralba ••••.•.••••.••• cióngra!. l.- ldem ••........
• Guadalajara.-Milmarcos.......... de co_
j
-t.- [dem •.•.....•.
lO Huesca.-Buerba•.•.•••.•••• ,.... rreos y l." Idem •.•.......
11 idem.-Santa Marta de Buil........ Tel4!gra- l." ldem •.......••l' ldem.-De Boltaila a Torrecilla.... fos.(Sec- l.· Peatón ••.•. '"
I ~ León.-Sabero . . . . . • • • . • . . . • . • . .. ción del.a Cartero •....•.l. ldem.-Reyero................... Correos. 1.· Idem •.••.•.••.
15 ldem.-Pallide .••............•••• ldcm ••.• l.- [dem •.•••...••
., Lugo.-Villarmide •.•••••.•..••... Idem •... I.a ldem .•••• " ..•
l' Madrid.-De Buitrago a Oandullas.. Idem •.•. 1." Peatón. . •..••
18 Murcia.-De Abanilla a Cañada de la
Loma. . .•..•.•••..••••••..•••• (dem.... l. - ldem •••..••...
•, Idem.-=-Alcant.a.rilla (estación) •••.• ldem .•.. l.· Cartero •••••••
ao Navarn.-Leisa ldem l.- Idem ..
11 Orense.-De Giuzo de Limia a Bfan-
cos •••. ~ • • . • • • . • • • •• • • . • • • • ••• Idem.... l." Pcatón •• _•..••
22 Oviedo.-Dc V'illaviciosa a Arqnero Idem .... l.· Idem ••••...••.
.S ldem.-De Villaviciosa. Rales •••• ldem •••. l.- tdem •.•..••••.l. (dcm.-De Villaviciosa a Santa Eu-
genia. . . • • • • . • . • . • • •• • . • • •• • . .• ldem .. •• l •• ldem ..•..•..••
.S Pontevedra.-Crucero .••.•••..•.• Idem l.· Cartero•....•••
16 ldem.-~odio ,.... . • • • .. • • . . lclem l •• Idem ..
575
187,50
125
456,a5
456,a5
56:1,50
600
125
us
ISO
875
AaS
700
250
859,37
500
650
456,:15
365
500
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1••1.. ~illlaDtes dell conaUDlOs ..•. f
2. a Alguacil •.••••• \l.· Sereno •.•...•.
l. - Guarda munIcI-
pal de cempo. 1.50 .W'....
2 •• Alguacll • • • • . . • • Laa 4eler1lllDada.parael nñm. 4Od.
.&anl~••
8er lDayor de _
&Aoe T aOOIDJI&A.r
cerUtcado de ca-
renela 4e an~·
d_te. peDal. n-
pelUdo por el Xl·
~r1ode Gracia
T.lullOS....1e oer·
micado puede
omldrlo loe que
~Ilen que.·
táD alnleDdo obo
d.Uno 10\,1.1010
para el que .. esl-
116 41cho dooa-
lDenao.
No ez0e4er d. la
edad de 60 &AOI.
L.. determlDa4".
,. en el uom. 40 d.
elta relacl6u.
\Po...r cODodmleu-
J ) &0. del ololo de
I relojero.
I
•
,.
hNÚlt ...1IMI1
•
.......... uutll.
lw I ,.' .1, "'4 ...,u4ucia •.••
IItIlÚll l. ".CI~.
186
•
456,25
us
7)0
456,25
375
375
875
500
300
500
456,25
DEPBIWUClA O IlDVIClO
~rIo ~
dequ 1:
depelUlao "3
rest6n :1
1Il1llcar en ~
querll41cul
------------
. I
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S'J Pontevedra.-Tameiga ......••.....M.· de la l. a Cartero .•..•...
28 Santander.-Tama•.........•.•... Gober~ l.a (dem .......•..
S9 Idem.-UDquera nación. l.· 'dem .
SO ~govia.-Nieva.................. -Direc- ( .• 'dem ........•.
31 Soria -Berlanga de Duero...... . clóDgra!. l. a Idem ........•.
32 Tarngonl.-Cherta............... de Có- I.a Idem .......•••
33 Toledo.-De Maqueda a Escalona.. neol J l.a Peatón .
3.. Idem.-Villamiel .••.•.••..••.•••. Tel~Kra- 1 - Cartero•.......
35 Valencia.-Alfara del Patriarca' ••.. fOI.(Sec- l.a ldem ••........
36 Idem.-De Monacada a la Estación. ción de l.a Peatón .... ' ...
37 Idem.-De Torre Baja Castielfabit.. Correos. l.- Idem ...•.....•
38 Valladolid.-¡;)e Villalón a Recrin de
Campos ....•..•.......•...•... Idem ..•• l. a Idem ••.•.•.•.•
39 Zaragoza.-Chiprana •••.....•.... [dem ••.. l. a Cartero••....••
4IlAY~~~::i~~.t~.~~. ~~~~~.t.~~~I.I.a:~(Id.3.· id.
4'lldem•.........•••...•.....•.•... Idem .•••
4l Idem... . . . . . . • • • . . • • • . . • . • . . . . .. Idem .•••
441ldem de Vente del Moro.-Valencia. ldem .•..
Juzgado municipal de SaDt P'elid de Id 4 - Id
"5 Llubregat.-BarceloDa . • • • • • • • . . .. .
46 Ayuntamiento de Baguena.-Teruel. Id. S.- Id. 2. al Idem •......•..
"1 Idem de Oloc.1n del Rey.-Castellón Idem . • . 2.· Idem •....•••. '}
48)ld~~i~~~i~l.a~.~.~ ~.~~~~~.::-~~I.I~~ Id. 7.- Id. :l. alA1fó':c:~r~e!~~j
Ayuntrmiento
-49pu(J:~~:.~~i.c.i:.'~ ~.~ ~~~~.~:~I.~~~Id. 8.- id. 2. -¡Alguacil ......• 1
50,IAyuntamiento de Orense ... '....... IIdem . • .. l. a}Relojero:muDlc:Hl pa!. \
I I
2Ao;l.
: jJ
• Do
-.: o
LJ
. NOT-\S.-l.- Lal.instancias solicitando los destinos que le anuDcian; se dlrigirAn al MiDistro de la Guerra; serin suba-
critas precisamente por los interesadC's, extendi~ndose eD papel de la clase u •• (de peseta), excepto Iu de 101 pertene-
dentes al ej~rcito activo que serán expedidas en el de la clase l2.a (10 c~ntimos).
A las illstanciu se acompañarin dos copias de liIiacióD, cerradas por fia de ma; o de Uc~cia absoluta, expe4idas 1111.
de 6rtas en papel de la clase 11.-, autoriada por'el comiArio de guerra, J ealu defecto, por el alcalde, J la otra en papel
de la clase l2.a, ala autorUar por nadie.
Los licenciadol por iDúWes a cODsecuencia de lu campabl,los pertenecientes al cuerpo de lDdlidol, acreditaran 1\1
aptitud ftsica para ejercer deatinos, con certiticado. expedido por lu Juntu que H citan en la nota 3.· .
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar Jiansa o cualquier otro documen-
to que le señale en la casilla de cODdiciones especlalesde la relaciÓD, se acompailará unido a los anteriores. .
LoI certificados de antecedentes penales ceducen a los tres meses de 111 ezpedición.
Es iDdispensable que 10lsolicltantes ellpreaen en la instancia, ademú de-los nombres de loa destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicedos.
2.10 Las instaDciu documentadu serio entregadu en 101 gobiernos o comandaoáu miUtares del punto de residencia de
loa interesados, y, en IU defecto, en lu alcaldlas, para que por ~tas se remitan de olicio al gobernador o comandante mi-
Utar respectivo, a fin de que por estas autoridades se una el certificedo que aaedite la moralidad y cODducta observada
por ~l recurrente, con poatenoridad a IU licenciamIento, con sujeci6n ala dispuesto en el arto 14 del rqlamento de 10
de octubre de 1885,' se cursen a este Ministerio en la forma que est4 preYenldo, y en el que han de tener entrada dentro
del mes de diciembre próximo. .
3.· Para solicitar destinos de 3,- y ... categorla, deberin acompailar, ademú, los suboficiales, brlpdu J aar¡entoe,
certificado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientoe luperiores a los que se cursan en las escuelas re-
gimeDta1es, con nota de BW1N para 1:)8 primeros J de M.y lnIaD para los BegUI1dOl; debiendo expedir dicho certlficado
para 101 en activo, 1& Junta del cuerpo, '1 para los licenciadol, las creadal por reales órdenes ~areade 25 de Doviem-
bre de 18cJ3 J 18 de abril de 18cJS, publicadas en la Cole&&iIhI LIg{$ÜIHf/G de este Ministerio, núms. 398 '1 125, respectin-
m~nte, segdn precepttian los arts. 14 Y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabol' soldados que soliciteD
destinos de tercera categoria, ~compdarin certificado de aptitud, expedido eq icual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas J sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primen cate¡orla, es precUo .ber leer '1 eaaibir,
J para los de~da poseer los conocimientOl de la instrucciÓD primuia.
4.· Los aspuantes a al¡úD destino que hayan I011citado otros uteriormente, debedD promover nuevu iutanc:i.u por
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l¡uaI. conducto, sin reproducir copias de IU licencia, a acepción de lossuboficla1es, brlgadu y sargentol que se hallea
en activo, para 101 cuales deberb acompaJhrse duplicadas copias de su filiación, hasta que obtengan destino.
Los que habiendo obtenido deltino soliciten otro, deberb acompañar a sus instancias nueva copia de Ins licendu
en papel de la clase 12.&, Y sin autolÚar por nadie.
Los que est~n ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarAn esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia y autorizada por el jefe de la dependencia respectiva. Los que babiendo obte.
aido destino cesaron en él, y los que no ban tomado poselión del que se les adjudicó, deberán acompaJhr documento
oficial acreditando esta circunstancia.
5.- No pueden aspirar a destinos los individuos que le hallen pendientes de credencial o de toma de posesi6n del41ti.
111$1 que Be les Adjudicó. .
6.a Los oficiales CE. R. G.) que tengan derecho a los beneficios de la ley de 10 de julie de 188S, acompaaarAn a la.
instancias en petición de destines, comprendidos en la misma, certificado de .ervicios expedido por la dependeDcia ea
que radique 8U documeatación.-Madrid '8 d~noviembrede 1919.-El Subsecretario, losi Cavalcant/.
!l'~le de 1& !lecdÓD,
Josi Ramón Ceballos
I!I }de de 'a Stcd6e,
José Ramón Ceballos
DISPOSICIONES
de la. 5eseaeta'ia y Se\cciones de este Ministerio
y de 11. Dependencias centrales.
SerdO. d. Irtlllerll
DESTINOS
El E·xano. Se~r Ministro t'ie la Guerra se ha
servIdo disponer que los jefes de los cuerp'os que
a continuación se relacionan envlen, en concepto de
agregados. a la Sección de tropa afecta a la Aca-
demia de Artillería, un artillero segundo que reuna
MS condiciones reglamentarias para el servicio del
mencionado Centro de ensetianza.
Dios guarde a V•. , muchos atios.: Madrid 29 de
novi~Jltbre de 19 (9. ,
!1 JeIe di la 5Kd6a,
losi Ramdn Ceballo,
Se1Ior.. :.
Excmos. Sellores Capitanes generales de la p,rimera,
cuarta, sexta, s~ptima y octava regiolt'C!B e Interven·
tor civil d~ Guerra y Marina y ddProtectorado en
Marroeco•.,
Re/luMn que se el/ti
2. 0 Regimiento de Artilleria ligera.
/" 13. el Regimiento de Artilleria ligera.
J 5. Q· Regimiento de Artillerla ligera.
7.': Regimiento de Artillerla pesada.
Comandancia de Artillet'fa de El Fenol.
Madrid 29 ki~ noviembre de 1919.-CebaUos.
I I ¡
'Ei Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se ha
servirlo disponer que el jefe del noveno regimiento
de Artillería ligera designe un artillero se~undo para
cubrir la vacante que de dicha clase existe en la
Comisión Central de Remonta de Artillería, el cual
deberá reunir las condiciones reglamentarias para el
servido de dicha dependencia; verificándose el alta
y baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V •.• muchos aftoso Madrid 29 de
noviembre de '919. ,
SefiOr.. :.
Exc:mos. Se6Orl!s Capitanes generales de III ptimera
y quinta regiones e Interventor civil de Guet'ra
y Mariña y del Protectorado en Marrue<lOt.
f."' ....:; n ~
El Excmo. Setlor Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los jefes del regimiento de Ar.
tillena a caballo y Comandancia de Artillerla lIe Al·
gedras desi¡nen un artillero segundo y un corneta;,
respectivamente, p¡ara cubrir la vacante que de cada
una de estas cla3e9 existe en la Secci6n de tropa
afecta a la Academia de Artillería, 109 cuales reuni"
rán las condiciones reglamentarias para el gervicio
del mencionado Centro de enseftanza; verificándose
la wrrespondiente alta y baja en. la p!6xima revista
de comisario.
Dios guarde a V.:. muchos aftoso Madrid 29 de
noviembre de 1919. ,
SdIor.. :.
ExCJJt~s. Seilores Capitanes generales de la p;rimera,
segunda y séptima regiones e Interventor civil de
Guerra y Marina y del i>rotectorado en Marruecos.
•• •
1!1 Jde de la Secd6B.
losi Ram6n Ctballo,
SlUlta di IIstnUlI., 1.11l1li1...
, Clmes dIVInOS
I:ICENCIAS
El }ele de la S«d6a.
Migwl Vllf~.
SefiOr Director de la Academia de Infantería•
Excmos. Sef¡Ores Capitanes generales de la p.,rimera
región , de Canarias.
En vista de la instancia promovida Ror el alumno
de esa Academia D. Francisco Cutillas Rosa y ·del
certificado facultativo que acompalla, de orden del
Excmo. Sefior Ministro de ]a Guerra se le COflc:edeIJ
dos meses de pr6rroga a la licencía que p'or enfermo
disfruta en Santa Cruz de la Pahua (Canarias).
Dios guarde a V.. S. muchos años. Madrid 26
de noviembre de .1919.
El Excmo. SeftOr Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el jefe de la Com:uJdancia de
Artillerla de Cádiz designe un artillero segundo que
reuna las condiciones reglamentarias para el servicio
de la segunda Secci6n de la Escuela Central de.
Tiro del Ej~rcitO, el que ocupará la vacante de dicha
clase existente en la plantilla de la mencionada Sec-
cción; verificindose la oorrespondiente alta y baja
en la próxima revista de comisario. .
Dios y,uarde a V... muchos a6Os.: Madrid 29 de
ooviembrc de 1919.
Señor.. ,
•Exanos. Sellore. Capitán general de 4 segunda re-
gión e Intenentor civil de Guerra 1 M.arúI,a Y del
Pro~torado eo Marruecos.
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En vista d~ la instancia promovida P;Or el alumno
de esa Academia D. Luis Roldán Tortajada y del
certificado facultativo que acompalia, de orden del
Excmo. SefiOr Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de prórroga a la licencia que P;Or enfermo
disfnlta en Segorbe (Valencia). ,
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 26
de noviembre de 1919.
I!l Jefe de la Sec:ci6D,
Miguel Viné
Señor Director de la Academia de Infanterla.
Excmos. SeMres Capitanes generales de la p.rimera
Ir tercera regiones.,
es decir, que el Estado satisface la preferida a' eatI1-
bio de l¡a que se renuncia, y, por tanto, que ésta no
puede estimarse vacante mientras aquélla se p,erciba.
Este Alto Cuerpo, en 20 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar' la instancia de la recurrente, por
no tener derecho a la pensión que solicita.
Lo que por orden· ,jel Excmo. SeflOr ?residente
maaifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que reside en esta corte, calle del Piamon-
te núm. 12. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 'de noviembre de 1919.
~ OeDeral Secrelarlo,
El Marqués dt Casa-Enrllt.
Excmo. General Gobernador militar de Madrid. ,
En vista de la instancia promovida ppr' el alumno
de ('sa Academia D. Manuel villalta Medina y del
certificarlo facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo p.ara Algeciras.
Dios guarde a V. S. muchos' afios.. Madrid 21
de noviembre de 1919.
l!1 )r.le de la Sec:dóll,
Miguel Viné
Sefior Director de la Academia de Infanterla.
Excmos. Seilores Capitanea gener¡¡les de la p'rimera
y segunda regiones.,
•••
baselD Sureme di 111m , lIarlal
,PEN SIO,NES
Excmo. Sr.: :Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. a Maria de los Do-
lores Más y Díaz Ord61iez, en solicitud de que se le
-transmita la pensión del Montep.io Militar que su ma-
dre no disfruta y que dicct le corresponde como huér-
fana del teniente coronel D. Carlos Más Zaldúa.
Resultando que por resoluci6n de 1S de febrero
de 1907 se concedió a D.- Mada de la Aurora Dlaz
Ordófiez y Benníld~ de Castro, la pensión del Te-
soro de 2.25° pesetas anuales, como huérfana del
brigadier D. Mamerto Dlaz y Ordól\eZ y en permuta
de otra pensi6n del Montepio Militar de 1.25° pese.tas
que hasta entonces venía disfrutando como viuda del
~itado teniente coronel.
'Considerando que al disponer el articulo 1.0 del
upftulo 8.11 del reglamento p;ara el Montepío Militar
que el derteho él pensión corresppnde en primer lugar
a las viudas y en segundo a Jos huérfaDOs. etc., clara-
mente previene que mientras las p.rimeras conserven
. su aptitud legal para ser pensionistas, no podrán sus
bijos obtener como propios los beneficios del Mon-
-teplo a que aquéllas tienen derecho p:referente. y
que prohibida la duplicidad de pensiones en una misma
familia por los articulos 9. 11, 10 Y 17 de dicho regla-
mento y por numerosas reales 6rdenes, y Autorizado el
derecho de opción a las que se creyera mi~ OOIIVe-
niente, cuando alguna persona tuviera derecho a mis
de una, la elección resulta hema a titulo oneroso,
Excmo. Sr. :~Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que 'le están conferidas, ha examina-
do el expediente p¡omovido por D. - Ana Rodríguez
Carrera, viuda del sargento de InfanterÚl. D. Isalas
Macedo Román, y ea 14 del corriente me3 ha acordado
desestimar la petición de pensión de la recurrente,
por nn llevar er causante doce años de servicio. y que
no procede tam~co la concesión de pagas de tocas
por estar dicho causante acogido a los beneficios de
la ley de 1. 11 de junio de 1908, y no ser posible cdnsi-
derarle como alférez con arreglo a lo que pide la in-
teresada en su instancia, porque su esp,oso fué ascen-
dido a dkho empleo P;Or error involuntario después
de fallecido.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
maniri~sto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
27 de noviembre de 1919.
El Oeneral Beere'&rto,
El Mllrqu¡s dt Casa-Enrllt
Excmo. Sefior General Gobernador militar de Va-
lladolid.
Exano. Sr.: ,Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección géne-
ral de la Deuda y Clases ,Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 1 3 de enero de 19°4.
ha declarado oon derecho a pensi6n a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza con
dofía Maria Palomero León y termina con D. a Resu-
rrección Villa Izquierdo, ¡:ar hallarse comp.rendidas
en las leyes y reglamesttos que respectivamente se
indicaD. Los haberes pasivos de referencia se les
satisfarin por las Delegaciones dé Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y' los
huérfanos no pierdan la ap,titud legal».
Lo que por orden del Excmo. SefiOr Presidente
manifiesto a V. E. para su oonocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs, Madrid '1.7 de
noviembre de 1919.
la &enetal lleclI'8u.no.
Bl Marqllb tü C"...Bnrtll
Excmos. Seftores.·.•
© Ministerio de Defensa
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Relul¿. qtIe se dt.
AatId4a4 lIlRa4. nnz6. no•••• can Delepclón de I!'anu· Dtr1l ~1I.U. callll ~ ,"d D....IIPMa a HIo01'Dda de la UlraullU.0••••• al tOI Dl,"IUI.lDO.,. &eeoo 00II 4.lu DP~ II .... IMUUftOI cav. "1010 pronDeSa11.....0 .. 101 oo.OID. D. LA PInzo. .n qu."LO.~ Iaarla· 1"_ D...",_ .. 1.. ooualrua
ape4&ente oau..... PlaLIa..
n .... "PLlOU el paro Pu.blo ProT1nc1.DIlI Dia -!!!- AfIo
- -
------
JUl........... D.· Mlrta Palo._ Leóll ..... Viud.· •••
·
Tente. D. PlClro Varea Bretóll ...... oo •• 470 OC ~Jullo 1.1.......... 21 ..phre. 1919 'Málaga ........ Málaca ...... Mi.laga ...•••
Paa·· DlreceSÓD1
JII4rl4 ........ • Lula Km AaOr ...... ;.... OC ~JUDlo 1864~ ........ DeraI de la Madrid ......BII6rfana Vllld.... Coronel, D. IlIdro 8ub Dlllla•• oooo ..... 1.ni 20 rebro .. 1919 ~uda '1 Cla- Madrid ......
MI Pul.,....
Ka4rld ., Ciu-
d.4 ..al .... • 111&11& 0erc1& Pel••••••••• Id.m .... 801tera •• A.Umu. D. 8&IuUllllo 0uc1a PbItedo•.• 400 : 122 JuUo 1891 ......... 14 Julio ... 1917 Idem .......... . .Ka4rld ........ • Romualda .lno6n 06•••• Viuda ••• • Comte., D. Vellllllclo r.rDáDcI.. Gucla. 1.126 ~ euero 1908 ......... 210 .epb,.. 1919 Idem .......... MadrId ...... Madrid ......
• A.Il\oIll. xarutPIl Celllrlo. Viuda da
1.. l."
IlUPeS.. •D. Oul.. &I¡:U KarMIIU•• " Huá,r." •
Id............ D.· Karla teI11a atpOll Ka· de 1••
D.1:il:::;'lÜr:iix:i;:a. ""DUP- 801te,••• Id.m, D. Rat'ael Blpoll Lópes ••••••••••• 1.116 00 9 ,lIero 1t08 '1 Monle-l 8 r.bro.. 1919 ldem .......... • •o1u.... • ploKIUt&r.........
••• Jlarl. B1la a poU • Bu6rt."d. ~~::.~~~~.~~:::: 'l1.. 1."14............ nupal.. 80Uera •• dlob,.. 1918 ldem .......... ehamartlD ... ~{adrld ......• KIIII11.I. 'VUar laD CI.me" Hu6rtllll& Id.m .... ldem, D. CrlIUlbal va., '!'trado ........ 1.1.IUlICo........ • Preaen~ Baila CeftlUón Viuda ... • ldem, D. VICl\orlllllo Agu.do JlOIledero. 1.1. JunIo •. !e19 Zaragoza ••.•.. Zaragoza ••.. Zarago.l\ ....<J'41........... • llana del Bourto 4. laQuln\llla Al.-........ Id_ .... • T. eor., D. 111D&ll Warleta Jlelnadler ... 1._ 3~JlllIO1.1......... 14 Julio... 1919 Cádl........... Cl1du ........ Cildl.........Val.neSa ...... • NI.... Traeob.,.llaIaar•• Ielem ....
·
Teu~" .• D. Crlaplu N.yarro Jiu.......... 470 Idem ................ 12 ago.tO. 1119 ValeDola ....•.. V~lenola .... ValO!ncll\ ....01'1140 ........ • MIrla Lo"'", alfoll" LOA,
da••.••••••••••••••••••••• leI.m ....
·
ba~.• D. KaDueU'emáud•• 88á,........ a ~ Idem................ 29 octubre 1918 Onedo ........ ADleo(Navla) Ovledo ......IMIl •••••.••• ; • hlllftla OnUe 1.6,.. ..... lc1em ....
·
Al 're•• D. Patrlelo campll10 PtD&or ., •• 400 00; 9 ,Dero l~ ......... 28 m'10 .. ltl9!León.......... Valgoml\ .... LElón ........Ilallo,.. ...... • Anatl JlIrla Jloll&allar OIlIJ. 14em ....
·
Gral. brta.·.• D. Pedro IlIpoll lIatbell .•. 1.&10 ~122 Julio Istl ......... 7 oobre .. 1919 IlrJearl!l..... , Palma ....... lIaleares .....CIudad Real... • Hl1lÓÜtaKu~ PaobIClO. 14.m ....
·
C.p.• D. DIego P'emáDd.. Roclrlp8l ..••
6_
00 ~oD~ePIO ldllUar •. " 24 .goo~o. 1119 CIudad Relll ... Infante...... Ciudad Real.IInlla ........ • ADa Gu.rrara OÓIll........ Hu6rfan. 801tera •• COIII.... P'ranCl!aco GtMrNro Perulllldes • 1.125 ~ldem ................ 25 Junio .. 1918 8evUla ........ Sevilla ...... 8evlll........
JlIU:1:' eam-
• Karl. CollllllloBenen e... Vlnd..... T. oor., D. Dionla1o Aman4a Nonl ..... 1.t:IO •epbre. 1919 Málaga •...••.• Ronda •..•... Málaga ......f:, ..~.~~~~~~ "116 ••••••••••••••••••••• • 00·22 Julio 1891 ......... &
IA611 "0 ••••••• • lI...rt&Dlo calO AloDIO ••••• Id......
·
A1C6rea,.D. AtaDulo d.lOl BlOl Bal.", 400 ~lld.m................ 17 Id.m .. 1919 León.......... León ........ LeóD ........ 1~ ........ • c.mllll Caballo CaDUI&DO • Idem ....
·
T.ute., D. Davl« AlUIIlnOll lApes....... 470 OO' 8 tDero 1908.......... ]7 ma,o .. 1819 Málaga ........ Mi.laga ...... :IIálalla ......14.111 .......... • CoIIOIpelón Oraola Blaeoo•• ld.m .. ;.
·
Colllte., retirado con lIOOO~tu &IJ1la-
Jlldem................ 24lea, D. JuUo ReboUl V le............ 1.100 abril ... 1919 Idem .......... Idem ........ tdem ........Loll'OlIo ....... • 'BeI1lrreeelÓII Vm.lsqlllerdo Id.m ....
·
Tell.... D. Katiu IIlll1el8aD\oI.Ua..... 470 1¡22JUlIO 1891 ......... , 1/\ Junlo .. 1819 Logrodo ....... Logrotio ..... Logrollo .....
~
....
lB)
C)
(D)! ~
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E) Q
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(A.) St le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de Iuhermana D.' Carlota. a
quIen le le concedió por real orden de 5 de agosto de 1899 (D. O. núm. 172). Haaaedita-
do no le quedó dereclto a penaión por su marido.
(8) St le as!¡na el total de la pellIlóo¡ acumulándose la parte que vacó por fallecimiento
de su madrastra D.a Victoriana Colorado Torrecilla, a quiencs en unión de su hermana do-
fta Petra, hoy CUIda, le les concedió por real orden de 15 de marzo de 1898 (D. O. núme-
ro 60).
(C) La pensi6n la perciblran en la siruiente forma; la mitad la viuda y la otra mitad loshu~rlano. por partes f2Ul1es y mano deftutor durante la menor edad, a D. Carlos y • don
J~ huta el 5 de ocluore de 1929 y 11 de agosto de 1933 en que, respectivamente, cumpli-
Jtn 24 aftos de edad, cesando antts si obtienen empleo retribUIdo por fondos públicos; bien
entendido, que si alguno de cstos huérfanos pierde la aptitud legal para el percibo, su par- I
te acrecerá las de los que la conserveR sin necesidad de nuevo señalamiento. Quedan su-
jetos a las disposiciones vigentes y a las que se dicten en lo sucesivo por el Ministerio de
Hacienda para los pensionistas residentes en el extranjero. !
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Pabla de San
Clemente Vaguer, a quien se le concedió en 25 de agosto de 1910 (O. O. núm. 187). La
percibirá por mano de su hermano y tutor D. Juan Vitar San Clemente.. i
(E) St le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Ana Jesús O
Oómez Hinojo, a quien se le concedió por real orden de 6 de mayo de 1908 (D. O. núme- •
ro 102). .• , P
Madrid'J:l de noviembre de 1919.-P. O.-EI General Secretario, Casa-Enrile. 11:1
i~
-
D. O. áDL271 2 de didaDbrc de 1919 815
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u,rr1ROS
.. e Circular. Exf cmh °d' Sh
r
.: Pordila Presl ideno¡da'ó
de este alAJdto
U~G y con ec a e oy, se ce a a recCl n gener e
la Deuda y Ques Pasivas, lo que sigue: •
e En virtud de las facultades conferidas a este Consejo Su-
premo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar
en la situación de retirado, con derecho al haber mensual que
a cada uno se le señala, a los jefes, oficiales e individuos de
tropa que fiKW'an en la siguiente relación, que da principio
con el coronel de Caballerfa D. Antonio Garrido Vitlazin y
© Ministerio de Defensa
termina con d Guardia civil licenciado José Sánchez No-
gueras-.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimieuto J efedos. Dios pude a V. E. mu-
cbOllañOll. Madrid 30 de.noviembre de 1919.
!!I O~era1 S«retarlo.
El Marqués de Casa-Errrlü
Seftor.••
MADRID.-TALLDlES D]U; D&PóStTO DI! LA! GOERRA
Madrid 30 de noviembre de 1919.-P. O.-El General Secretario, CQSQ Enrl/~.
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.. perallJldo T DlLlle4016' POI DO'DI D"IJ.I OIUIJ.I
.....
112 I 50 11 Jloct ...:r..: ••
112 So I okbre .••
367 5011 I nobre •••
180 • 1 dicbre •.•
207 46 I idem ....
207 46 1 ídem •••.
207 46 I Dobre •••
I~ 66 I diebre •.
207 46 I ídem ....
129 73 I lepbre ••
207 46 I dicbre ••.
207 46 I &gesto ••.
75 • 1 'wo•••••
81 25 I dicbre •.•
38 02 I agolto ••.
38 02 I octubre..
3& 02 I agosto •••
3& 02 I dicbre ...
38 02 I idem ....
41 06 1 idem ••••
38 02 1 junie ....
41 06 I dicbre .••
3S 02 I idem ••••
38 02 1 idem ...
38 02 I idem .•••
38 02 I idem •••.
4' 06 1 ídem ••••
38 02 I sepbre ••
38 02 1 octubre ..
.un
quo ••
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• Fructuolo011vareaBerbteguilCapltAn ••••••••. ·ICarabiner~s.•.•
• ltmillo Palacios Crespo•••••• Otro •••••.•••••.• IntendenCIa .....
..... CIiI'¡fu Jl811 AAoJo"uD&o40rellc!ODola, Dei"~::..4e
--------1 I I--r - 11
D. Antonio Garrido Villad.n ICoronel T.. I<Aballerla 600 • n 1 d cbre •.• 191 Madrid Ipllg.adelll Dirección
¡ralo de la Deuda
y Clases Pasivas.
191911Pamplonll •••••• ¡Navarra ••••••••••
1919hladrid •..•..•• Pai·adelaDirección
eral. de la Deuda
y Clases PasIvas.
Valencia •....• Valencia ••.••••••• ~Tiene derecho'a reTistar de oficio.
M.elilla •••..••• M!la~a•••..••••..•
Clell ••.•••••• Murcia •.•••....••
Baeza ••••••.•• ac!n .••••••• o •••••
Alongos • • . • . .. Orense •..•.••....
Mahón•••..•••• Baleares •...•.••••
Cenera del Rlo
Pisuerga. • • •• Palencia .••.••.•..
Valencia ••.•••. VAlencia •..•..••..
Cervera .. ,.... Urida •.•.•••..•..
aragoll •..••• Zaragoll .•..•.••••
Málaga •••••.• o Málaga ••••••. • ••
191 Burgos •.••.••. Burgos ••......•..
1919 Azpeitia ••.•••• Guipúzcoa .•••••..
191~ VilIanuevayGel-
tni. • • • • • • • •. Barcelona •.••.••••
191 ibraleóo Huelva ..
191 icante ••••.•• Alicante •..••...••
191 rona •••.••.• Ger.na •.•.•...••
1919. Málaga ...... . M!laga ••.•.••••..
19191 Huelva •••..••• Huelva •..•.••..•
1919:,Cortes de la
! Frontera. . •• Málaga •••••••••.
1911GarruCha ••••.• A1merla ..••••...•
191 Navalún ... , .• Toledo •.••••.••..
191 Ponferrada . • • .• León •••••..• : .••.
191 Gargantilla •.• ' Cáceres ••..••.•••
191 Sevilla•....••.• SeviUa .......•.•••
191 Armilla .••...•• Granada •...•.•••.
191 Granada Idem ..
D. Gallpar Geres·Jim~Gel. . . • . .. Otro....... . Idem ••.•••.•••
Saturnino Lópel MartIn ••... ~ •. Otro Idem .
J* Martines DurAn ••••.••.•.. Guardia civil ..•••. Guardia Civil •.
Marlano P&el Pujido •••..•.••• Otro ••..•• :.: •••• Idem •.•• 1 •••••
Juaa Quintana Rueda .••••••••• Otro •.••••.•••.•• ldem ••••••..••
Andr~.Rivu Rodrfguel •••• ; •• Otro 1Ie:.o •. , .••••• ldem •.••••.•••
lo.~ SbIcllez NOluera ••••.••••. Otro id. • • . . •• ••• ldem .••••••.••
• Salvador Créspo Oarcla ••••• Oficial celador forti-
ficación I.a•••••• Inienieros •••.•
• Enrique stnehez Altamira ••• Suboficial ••••••• · • Artlllerla •••••
Auto.io BOlCh MarUnez ••••••• Sargento •.••••••. Ouardia Civil. .•
Antonio Elvira Sollcedo ••••••.• Otro............. Idelli •••.•••..•
Manue! Gonaálel Lavln ••••••.• Otro 11c.O •• • • • • • •• Idem ••••••.•••
FrandICo Lópel Carmona•.•.•• Sargento •••.•••••• Carabineros ..••
FrancllCo·MediavWa Guerra •••. Otro •••••••••.••• Guardia Civil .••
Franclsco Rlves Lópel Otro M.O banda lle.o Idem ••••••••••
Buennentura Roque Siren •••• Sar¡ente •••••• . •• Idem •••• , ••••.
SantIago Var.s Garela ••••••••• Otro 11<:.0 ••••••••• Idem •••••••.••
Jo~ Eepaila Guerra •••. , ••••••• MilI. 2."!ie.0 •••••• lnfaoterla .•.•••
Arturo de la Torre Mart!n ••• ;. MilI. 2,a •••••••••• Idem•••••.••••
Pedro Ramos Churro •••••••••• Cabo lIe.o•••••••.• Guardia Civil. ..
JOK Aguilar Dlaz•••••••••.•••• Carablneto id...... Carabineros••••
Jos~ Blanco Vime ••••••••..•• , Guardia elvll id.••• Guardia Civil ...
katael Castelló Vieedo •••..•••• Guardia civil. • • • •• Idem .••..••••.
JulUn Diego Pollo Otro Idem .
kafael Eapll10lla Guerrero ••.••• Otro •••.•.•••••.• Idem •••.•••••.
~usUn Fernlndel Ollerrero ••• Carabinero lie.- ...• Carabineros ••••
Diego Garefa Mtrln •••••••••••• Carabinero •••••••• Idem •••••••.••
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